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Generalidades
nlisis
Propuesta
Detalles
Conclusiones
PC
JVS
Carenciadeinraestructuraaruitectnicaadecuadaparala
historiamilitarperuana,conelindeeducar ypreservar
nuestraidentidadpatria.
principal
secundario
Proponeryelaborarunnuevovinculoculturalconuna
uncinistricaypedaicaliadaalaconsolidacin
delamemoriacolectivayalreuerzodelaidentidadde
nuestrasociedad.
Conruenciaconlosplanesdelcentrohistrico,dela
metrpoliydelproramadetransporteurbano
ianzarelrecorridoturstico,cultural,comercialy
pedaicoenlaentradadelCentroistricodeima
ealizarunaintervencinpaisaistadelParueJuana
larcoDeDanmert
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Generalidades
Generalidades
nlisis
Propuesta
Detalles
Conclusiones
ciencia de los museos ue estudia
• la historia y la razn de ser de los
museos.
• uncin en la sociedad.
• sistemas de investiacin, educacin y
oranizacin.
• relacin con el medio ambiente sico
• clasiicacin de los distintos tipos de
museos.
• es el conunto de tcnicas y mtodos utilizados para describir
los hechos histricos acontecidos y reistrados.
Fuente: LUM
useoraa
useoloa
istorioraa
Fuente: http://micoviespatrimonio.blogspot.pe/
• es la tcnica ue estudia y expresa los
conocimientos museolicos en el museo.
• rata especialmente sobre la aruitectura
y el debido ordenamiento de las
instalaciones cienticas de los museos
ordenar, investiar, clasiicar, exponer y
visitar
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nlisis Conceptos
lmuseosedeine
comounespacio
paralacomunidad
apedaoa
musealestatomando
unnuevoimpulso
Fuente: Museo de Sitio, Puruchuco
Fuente: Parque de las leyendas Fuente: Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú
Se deine como una institucin
permanente a servicio de la
sociedad y de su desarrollo,
ue aduiere, conserva,
investia, comunica y exhibe
testimonios y materiales del
hombre y su entorno.
spacio implementados para la
educacin, donde se transmite
al visitante la riueza y el
valor artstico, histrico y
cultural de la coleccin del
museo
Fuente: Bellas Artes, Argentina
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nlisis luseocomospacioPedaico
Fuente: Museo de Arte de Lima
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nlisis itosYemoriaUrbana
luaresue
transmiteny
comunican
conservacinde
nuestrahistoria
costumbresy
necesidades
PNCDSSPCSSC- CUUS
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nlisis PN SDCN
SCD2035
NUNS YZNS
NUNS
onumento istrico
Valoronumental
ntorno
mbienteUrbano
onumental
Zonadeecreacin
Publica
imiteZonaPatrimonial
undial
imitedelCentro
istrico deima
Fuente: Habitar Perú
SSDPN
onumentos
istricos
nmueblesde
valor
monumental
nmueblesde
entorno
73%
9%
18%
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nlisis PN SDCN
SCD2035
PS DNP
ransporte Pblico
etropolitano
ransporte Publico
etrodeima
ransporte Pblico
ransportePrivado
US PN
Calles deUso
Peatonal
US DSU
esidencial
esidencial - Comercial
Comercial
uipamientoytros
Usos
imitedelCentro
istrico
imitedelPatrimonio
undial
Fuente: Habitar Perú
SSDVDDY
USSDSU
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nlisis PN SDCN
SCD2035
Fuente: Habitar Perú
rticulacin N-Sy-
nteraceUrbanaentre
lametrpoli yelcentro
edeviabilidady
captacin de
oportunidades luosde
neocio
Nuevos espaciosde
oportunidaddeescala
metropolitana
Calles deUsoPeatonal
PrincipalesFluos
etropolitanos
Dinmicaspositivasue
alimentanalC
etro nea1
etropolitano1
imitedelCentro
istrico
imitedelPatrimonio
Nacional
VSNDDS
UNGN
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nlisis eddeuseodelCentro
istricodeima
U07 rte,useosyParues
Fuente: Audio Guías Perú
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nlisis ertayDemandaexistentedelainraestructura
artstico-culturalanivelmetropolitano
proramasdediusin,comoCulturaVivayVamosaluseo,incrementaronelusode
estosserviciosporpartedelapoblacin.
Fuente: Ministerio de Cultura
2014
2010
573,244 visitantes
520,991visitantes
501,631visitantes
2016
620,015visitantes
2015
useosN° Visitantes
NCSDDS
nsuicienteespaciodediusinyexposicinhaciael
publico.Pocainversinparalapropaacindela
culturalmilitar.
Dicitdereasdeinvestiacin,lectura,conservaciny
almacenamientodedocumentosimportantesyrelevantesen
lahistorianacional.
Proramamultiuncional
educacin cultura- comercio)
CNDSUDSSCS-
SDPU
stablecimientodedicadoalapreservacin dela
diversidadcultural,ascomosudiusin yeldesarrollo
desta.
DFNCN
CNS Sedessecundarias
inisteriodedeensaydelnterior,museos
militaresycriptas.
Sedeprincipal
Centrodestudiosistricos-ilitaresdel
Per,ubicadoenlav.PaseoColn
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nlisis ctualidad
PNVMuseo de Memorias de Guerra
nlisis ctualidad
Centrodeima
Fuente: CEHMPFuente: CEHMPFuente: CEHMP
SGUNDNVMuseo de Memorias de Guerra
nlisis ctualidad
Fuente: CEHMPFuente: CEHMPFuente: CEHMP
Centrodeima
NFSUCUCU
DC
GN
Faltadeinversinpublicayprivadaparameores
siniicativasennuestrasede.
ncorporacindeaulasmanasdeenseanza
uditorioaptoparaconerencias.
spaciosdeexhibicionespermanentesytemporales.
NCSDDS
GeneralderiadaPerrmann
hamanncarrillo
DPSS
VCD
JC
Correctoalmacenamientodedocumentacin,pinturasy
obras.
scolares10-16aos)
Universitarios17aos)
Superior
NVSDUCVS
GeneralderiadaPJuan
Urbanoevilla
NFSUCUCU
USUS
spaciosnecesariosaulasdeenseanza,auditoriode
mayorcapacidadeimplementado,reascomunesy
recreativos.
Comercioliadoaltemacultural,estacionamientos,
meoresaccesos,
NCSDDS
nexistenciadeaulasmanasnidetrabao
Pabellonesdeexhibicionesdeicientesyreducidos.No
existenambientesdeexposicionesadecuados
NFSUCUCU
PSN spaciosnecesariosestacionamientos,oicinasmeor
implementadas.uditoriodeconerencias,Depsitos
especializadosymuseoricos,talleresdereparaciny
mantenimientodeobras.
NCSDDS
spaciossondeicientes.
dministrativos,historiadores,
investiadoresyoiciales
studiantes,proesores,
investiadores,etc.
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nlisis ncuestas/ntrevistas
USSCPNS
CCCNSP
luardelaemoria,
laoleranciayla
nclusinSocial- 
Prorama
ultiuncional
CCCNSPNN
UD
SVCS
SNSDDUCN
SUNSPCDCNCN,PDGGCYCUU,UPSNS
DSCSCUDSDUNCNFCNNNP,NCDPS
GUPSSS,NSS 19802000
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nlisis eerentesCulturales
USSCPNS
PSCNP
useodel
olocausto- erln
Prorama
ultiuncional
PSCNPNN
DNSCN
SVCS
PSNCNDUSSDSJUDSNNDUNS
SDSS.UNDSUSSSPSNVSDSJUD
NUP
CNDNSNZ
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nlisis eerentesCulturales
USSCPNS
CCCNSP
useodelaemoriay
losDerechosumanos-
Santiao
Prorama
ultiuncional
CCCNSPNN
DNSCN
SVCS
SNSDDUCN
DDCDCNSVCSD VCNSSDCS
UNS DUN DCDU D UGUSPNC 1973-1990)
Museo de Memorias de Guerra
nlisis eerentesCulturales
Generalidades
nlisis
Propuesta
Detalles
Conclusiones
lima
Centroistricodeima
ParueJuanalarcodeDanmert
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Ubicacin
DN
25,800.00m2
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta erreno
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta ovilidad
PSDSNVS
PSDSNVS
V.GCSDVG
V.GCSDVG
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Museo de Memorias de Guerra
Propuesta ConexinconelteidoUrbano
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SCNCNDPN
CNCSNPD
CNNDSCNSGN
SCNCN
DN
25,800.00m2
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta ContaminacinSonora
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta spectosClimticos
PUPD 23.5C
PD 28.3C
NPD 16.13C
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PCPCNPD 1.60
PD 2
NPD 0.5
studiodeneaasembientaldela
stacinCentraldeetropolitano).
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PU
PCPCNS
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta spectosClimticos
UDDPD 70%
PD 86%
NPD 50%
PD7.7horas/da
NPD1.5horas/da
studiodeneaasembientaldela
stacinCentraldeetropolitano).
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Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Proramacinruitectnica
C
SNDUDVSUS
C
CF
SUN
CC
USDSDGU
SDUSSUPS
DNSCN
DUCCN
UD
S
DPSSUSGFC
SVCS
SCNN
SPCPUC
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reaconstruidatotal33,728.27m2
P
J
JCND
FCUS
NJN
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta reaNaturales S127
VD 9,673.16m
NUC1 NUC2 NUC3
50 10 25 50 75N
CCSPNUS
CCSVCUUS
CCSPZ
CCSPN
CCS
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial
PPN
NV+0.00
50 10 25 50 75N
NUCSDCCUCNVC
SPCPUC

Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial
PPN
NV+0.00
SN1
NV-5.00
NUCSDCCUCNVC
SVCSGNCS
USDSDGU
C
SDUDVSUS
NDS
SUN
CF
FCNSDNSVS
C
ZNDSVC
50 10 25 50 75N
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial
NUCSDCCUCNVC
SVCSGNCS
USDSDGU
SDPSCNS
SPCPUC
NDS
SUN
CF
FCNSDNSVS
ZNDUCV
ZNDSVC
50 10 25 50 75N
SN2
NV-10.00
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial
NUCSDCCUCNVC
SVCSGNCS
SCNNS
UD
SPCPUC
SDCN
ZNDSVC
50 10 25 50 75N
SN3
NV-14.40
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial
NUCSDCCUCNVC
SVCSGNCS
SCNNS
UD
FY
DPSSSPCZDS
ZNDSVC
50 10 25 50 75N
SN4
NV-17.90
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial
NUCSDCCUCNVC
SVCSGNCS
SCNNS
ZNDUNS
UD
ZNDSVC
50 10 25 50 75N
SN5
NV-21.40
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Distribucin xposicin
PlantaSector
useodeemoriasdeGuerra
 3,010.80
F1000CUPNS
Norma.090,Cap.,rt.11
3.02PS)
NS G
PNN
G
P
SD
PSCNS
SCN.100
Norma.090,Cap.V,rt.17
1SC.CD10PS)
Plantasaladeexposiciones
hroesyvictimas
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Distribucin xposicin
Corte- 
Detalle3
uminarias
Detalle4
uminarias
Detalle2
elector
nterior
Detalle1
aranda
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Saladeexposicionesroes
yVictimas
D
US
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Distribucin ducacin
PlantaSector
ducacinynseanza
 2,149.59
F430CUPNS
Norma.040,Cap.,rt.9
5.02PS)
NS US
C
C
SNDUDVSUS
SCN.20
Norma.040,Cap.,rt.10
1SC.CD25PS)
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta iblioteca
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Distribucin Comercio
PlantaSector
ComercioCorte- 

 1,470.65
F397CUPNS
Norma.070,Cap.,rt.8
3.72PS)
NS NDS
SUN
CF

SCN.80
Norma.070,Cap.V,rt.30
1SC.CD20PS)
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Comercio
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Distribucin uditorio
PlantaSector
uditorio- Platea
PlantaSector
uditorio- ezzanine
 1,235.20
F382CUPNS
Norma.100,Cap.,rt.7
N° DUCS)
NVS ZZNN
P
PJ
SCN.36
Norma.100,Cap.,rt.23
1SC.CD50PS)
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Distribucin uditorio
Detalle3
Panelenecho
• NDD
• NDVD
• SDCNNGU
SUNS
Detalle1
nclaePanel
• NDD
• NDVD
• SDCNNGUSUNS
Detalle2
Detalle2
Detalle1
Detalle1
Detalle3
Detalle3
Detalle3
Detalle2
Panelcstico bsorbente
• NNDVD
• PNSPGCUS1C10
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta uditorio
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta SSDVNCN
SUDUCD
CCND
JDUCD
NYCCND
SUDUCD
CCND
JDUCD
NYCCND
CSSD
GNCUD
NYCSSD
GNCUD
DUCSCS
CNGUS
Plantasector- stano3
SDPCN
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta SSDCZCNDDPSS
USGFCSYCCCNS obetosornicoscomolostextiles,
elpapelyelcuero
65%dehumedad
relativa
10Cdetemperatura
55%dehumedad
relativa
20Cdetemperatura
parmetrosmedioambientales
estndaresdeseablespara
conservacindeobras
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta SSDCCNDC2
DUCDCCN
C2NSNS
DUCDCCN
C2NSNS
DUCDCCN
C2NSNS
DUCSCS
CNGUS
CJDVNCN
NSNZD
PYCCNDUCDCCN
C2C
PYCCNDUCDCCN
C2C
Generalidades
nlisis
Propuesta
Detalles
Conclusiones
Museo de Memorias de Guerra
S2
S3
S4
S1
Museo de Memorias de Guerra
Detalle structuradelProyecto
Museo de Memorias de Guerra
Detalle structuradelProyecto
Museo de Memorias de Guerra
Detalle structuradelProyecto
Museo de Memorias de Guerra
Museo de Memorias de Guerra
Detalle scaleranteradaelicoidal
PNSCNGDCD C- 
D3
D2D1
NDDVD
• VDPDD6
• PFDCCU
C
NDSC
• PSPCNC
SNU.60.60
Detalle3
Detalle4
Detalle2
Detalle1
Detalle1
Detalle2
Museo de Memorias de Guerra
Detalle scaleradevacuacintipo
Presurizada
C- 
D1
NDS
• PFDCCU
C
PNSCDVCUCN
PPSUZD
• CJNDSCF240´
• PSYZCNCNPUD
• DDZVD
• NDCCUC
VCN
PUCFUG
F180´
• SP
DU
• DDU
• NPNC
Detalle1
Detalle1
Detalle1
Museo de Memorias de Guerra
Detalle structuraVidriada
C rnico
D1
DUDCS
• VDPD
101.001.00
• NSUV
D2
FJCND
CS
• VG
UU4
C
GN
VS
Detalle1
Detalle1
Detalle1
Detalle2
Detalle2
Museo de Memorias de Guerra
Detalle structuraVidriada
Museo de Memorias de Guerra
Detalle CoberturadeNcleos
C- 
D2
SCCNPCD
DUVDD
VCN
• VDPDD10
• NSPCCNUV
D3
DUDSPD
• PFCUDDC
PNDNUC
CC
Detalle2
Detalle3
Detalle2
Detalle2
Museo de Memorias de Guerra
Detalle CoberturadeNcleos
VCNPNCP
VS
CUD
NUCS
D1
NUD
CUNC4
D2
SUCUC
VGPNCPY
VGU
D3
SUCUC
VGPNCPY
VGD
Detalle3
Detalle2
Detalle2Detalle3
PN
Museo de Memorias de Guerra
Detalle CoberturadeNcleos
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta NDDDPYC
FNNCND PYC
CFNNCNN
UNCPDDDY
GNCN,
VSDNSD
CUUYNSD
DFNS
• NSD
SD.
• SYUPN
SD36D
DS
NFCCNC NFCSC
1. UNDPN
N.
2. NGSS SGNFCVS
PNDNY
CNSCNSDCS
CCS,UD,
SUUSS,C.
1. FCND
DNDD
NCN
2. GNCND
P.
3. S
UCNC
P
CNND
PU.
UGSNYNNN
CCNDUN
GNSCUU,
CGNZCN
DDCPVD,
SNFNSDUC.
CUSSPPSP
VNDNS
SVC
FUNSPUCS FUNSPVDS
ND
NVSN
• UDSPCS
CS.
• CNCSND
SUNS,CFS,
SYNDS.
• ZCND
SD
NSNZ.
• CDUS
USYUD).
• SUVNCND
GNSS
SS.
• SUVNCNSD
GNSCS.
• CNVNSD
NC
CUUN
PSS.
• DPSSD
CUNCCNSY
CNGP
PSCNND
C.
• DNSUCNSD
CPCN
CUUC
FUNDCNS
NNCNS.
• DPS
PVDNGN
NSUDD
KNG
CUU.
5-6 S
Museo de Memorias de Guerra
Propuesta NDDDPYC
Generalidades
nlisis
Propuesta
Detalles
Conclusiones
 A nivel conceptual, El Museo se comporta como un espacio de carácter cultural 
dada su función histórica y pedagógica ligada a la consolidación de la memoria 
colectiva y el refuerzo de la identidad.
 A nivel de planificación, El Museo de Memorias de Guerra se encuentra 
vinculado al Programa de Revitalización de Museos, Red de Museos de Lima 
y al Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, inserto en el Circuito 
Monumental. Además de la proyección Cultural para el Bicentenario del Perú.
 En cuanto a la demanda, más del 50% de las instituciones culturales en el 
Centro Histórico de Lima, se encuentran dentro de recintos patrimoniales. El 
Museo de Memorias de Guerra esta diseñado exclusivamente para ello y por 
ende teniendo en cuenta todos los requisitos para su óptimo desarrollo y 
funcionamiento. 
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 A nivel de accesibilidad, Los ingresos hacia el Museo contempla los flujos 
existentes y los futuros provenientes de los proyectos de movilidad a insertarse a 
futuro.
 La plaza, La intervención realizada responde a la integración paisajista con el 
parque de la exposición; su recuperación y puesta en valor funciona como un 
integrador de la población con sus Monumentos Históricos y Valor Patrimonial.
 El diseño, Respetando la cultura, la densidad, la altura y el entorno inmediato, el 
Museo de Memorias de Guerra es un proyecto no invasivo ni trasgresor del perfil 
urbano del Centro Histórico de Lima; compuesto de espacios y ambientes de 
calidad y compatibles con las necesidades actuales.
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